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 本論文將集中研究韓寒在 1999 年至 2013 年間的散文作品，研究對象包
括：散文集《零下一度》(2000 年)、散文集《通稿 2003》(2003 年)、《草》(2009
年)、《青春》(2010 年)、《飄移中國》(2010 年)、十年文集《出發》(2010 年)、散
文集《我所理解的生活》(2013 年)。  
為方便整理和分析文本，本文把韓寒散文作品按年份分為三個時期，而三
個時期分別為︰ 
早期︰1997 年-2003 年，研究對象為《零下一度》、《通稿 2003》、《出發》； 
中期：2005-2011 年，研究對象為《青春》、《飄移中國》和《出發》； 
近期︰2011-2013 年，研究對象為《我所理解的生活》。 
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有意誤讀詞語 少量 大量 少量 
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俗比喻 
重複用語或重複句 少量 多 多 
語帶雙關 X   







X 最多 多 
文字置換手法 X   
分拆詞組 少量 多 少量 
   
*為該特徵有在該時期出現，但沒有程度之分； 
 X 為該特徵沒有在該時期出現。 
